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Na základě analýzy provozních podmínek stanovit normativy vybraných typů vlaků a jejich energetickou
náročnost po předpokládané elektrifikaci na vybraném traťovém úseku.
Postup řešení:
1) Analýza traťových a provozních poměrů na traťovém úseku a důsledků možné elektrifikace.
2) Stanovení normativů hmotnosti nákladních vlaků pro vybrané řady elektrických hnacích vozidel pro
daný úsek.
3) Výpočet parametrů pohybu vybraných vlaků a jejich porovnání před a po elektrifikaci úseku.
4) Stanovení energetické náročnosti při dopravě těchto vlaků.
5) Provozně technické vyhodnocení.
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